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ABSTRACT Denne rapporten gir en del foreløpige res~llltater 
GJØSAITER, J. og SÆTRE, R. 1973. Uridersekelser på loddas fra toktet med «Jolian Hjort». 
gytefelt i 1 9 3 .  [Investigations at the spawniiig grounds of 
~ ~ l ~ ~ ~ d ~  pel,s~nell fri ~ ~ ~ f ~ ~ ~ k ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ t i t u t t ~ t  
capeliii in 19731. Fiskets Gang, 5 g :  745-748. 
From 27 February to 14 April the R. V. «Johan Hjort» deltok: M. Birlrhaug, T. Fosse, A. Fylkesncs, J. Gjø- 
carricd out a survey to locate sprawniiig grounds of capelin. sæter, K. '. A. Johanriessen. ''E. 
The rreatest suantities of eggs were found on w rav el and on Kl;et, O. Martinsen, A. Slinning, K. Strømsnes, 0. 
- - 
shell gravel at  deptlis betweeil 25 m and 100 m. but eggs in Torgersen. 
small ilumbers occuied down to about 300 m. At the spawning 
groullds the temperature varied between 3°C and 4°C. Eiders 
aiid lladdock were observed feediiig on capelin eggs. MATERIALE OG METODER. 
INNLEDNING. 
Arets undersøkelser over loddas gyting ble utført 
med F/F «Johan I-Ijout» i tiden 27. februar til 14. 
april. Formålet med undersøkelsene er å øke vårt 
kjennskap til loddas forplantningsbiologi med spe- 
siell vekt på de faktorer som har betydning for ut- 
nyttelsen av bestanden. Denne undersøkelsen ble 
fulgt opp med en undersøkelse over larvedriften fra 
25. april til 15. juni. Ved å kombinere dataene fra 
disse to uildersøkelsene vil det bli forsøkt å beregne 
hvor mye lodde som hadde gytt i norske kystfarvann 
i 1973. Metodikken for slike beregninger er beskrevet 
av GJØSÆTER og SÆTRE (1973). 
Undersøkelsene i år utgjør en direkte foitsettelse 
av undersøkelsene i 197 1 og 1972. (BAKKE og BJØRKE 
197 1, DRAGESUND, GJØSÆTER og MONSTAD 197 1, 
B JØRKE, GJØSÆTER og SÆTRE 1972, GJØSÆTER, SÆT- 
RE og BJØRKE 1972). 
Fig. 1 .  Observerte gytefelt. [Observed spawning grounds]. 
Ved lokalisering av gytefeltene og detaljunder- 
søkelsene på utvalgte felt ble del anvendt omtrent 
samme instrumentering og metodikk som beskrevet 
av BJØRKE, GJØSÆTER og SÆTRE (1972). Utvik- 
lingsstadiet til eggene i grabbprøvene ble i år be- 
stemt som eggets alder i dager ved 4" C. Det ble 
dessuten foretatt en sammenlignende observasjons- 
serie mellom Petersens grabb og van Veens grabb. 
Dykkingsarbeidet ble utføi~t av H. Bjørke og K. Han- 
sen. 
RESULTATER. 
Et område mellom 70" og 72" N, og 26" og 40" 0 
ble undersøkt. De gytefeltene soin ble lokalisert er 
vist på fig. 1. 
Gytingen startet i Vardøområdet omltring 10. mars 
(se fig. 2). Hovedgytingen tok til ca. 15. mars ved 
Keinøy og Hornøy. Det ble gytt i Ilere puljer til ca. 
30. mars. Ved Makkaur skjedde gytingen i tiden 
15.-20. mars og i området Tana - Slettnes omkring 
20.-30. mars. Det var i år ingen gyting i Vest-Finn- 
mark. I Øst-Finnmark foregikk gytingen på omtrent 
samme tid som i fjor, men strakte seg, spesielt i 
Vardø-området, over lengre tid. 
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Fig. 2. Gytetid på de forskjellige lokaliteter. Stiplet linje 
angir mindre gyting. [Spawning time a t  different localities. 
Dotted lines indieates spawning of minor importance]. 
Tabell l.  Grabbprover. Proseiltfordeling av eggiiirngde 0 --il- 
på forsl<jellige substrat. [Grab samples. Percciltngc ciistribution 
of egg cpantities 0 -4 at different siibstrata]. 
Eggniengrle ( Ant. 
Substrat -p.-p O 1 2 3 4 /SL"". 
Temperaturen på  gytefeltene da gytingen tok til 
lå  mellom 3,0° C og 3,5" C. I middel lå  temperaturen 
iinder inkubasjonstiden 0,3" C l~øyere enn i 1972. 
S a l t l i ~ l d i ~ l ~ e t e n  lå inellom 34,4 O/oo og 34,G0/oo sonl 
er nokså n a r  det normale for årstiden. 
Tabell 1 viser fordelingen av egg på forskjellige 
siibstrattyper. Eggmengde 4, som er deil høyeste egg- 
niengde, ble oftest funiiet på singelbunn, men fore- 
singel . . . . . . . . .  
skjellsaisd . . . . . . . .  
mineralsand . . . . . .  
hardbunn . . . . . . . .  
leire, n~udcter . . . .  
kom også på grov slc,jellsand. Store eggmengder ble 
oftere funnet på skjellsand og inineralsand i å r  er111 
i 1971 og 1972. Egg i små mengder ble, som tid- 
ligere år,  funnet på alle bunntyper. 
P 
'Total . . . . . . . . . . .  / 71,2 15,6 8,6 2,2 2 , 3 /  729 
4G,7 25,0 13,s 3,3 11.7 l 60 
'i'abell 2.  Grabhprover. Proseritfordeling av cggmengcle 0-4 
125 forslrjcllig dyp. [Grab san~ples. Percentage distribution of 
egg cjuantities O -4. at different depths]. 
1 Egginengde 
D y p i m  1 i O 1 2 3 4 
60,6 13,8 15,8 4,9 4,9 
53,9 19,2 23,l 3,9 - 
79,2 15,9 4,2 0,7 - 
9G,8 3,2 - - 
Total . . . . . . . . . . .  7 1 , 2  15,6 8,5 2,4 2 , 5 /  729 
203 
2 6 
409 
3 1 
Fig. 3 viser cgg (egginengde 2) på singel med en- 
kelte skjellfragmenter. Fig. 4 viser egg på en bunn- 
type som består av skjellsand og skjellfragmenter 
med diverse hardbunnsfauria. Det ble observert flere 
tilfeller av gyting på slik bunn i år mens dette ikke 
Ilar vz r i  observert tidligere. 
Fig. 3. Loddecgg p% siiigclbunn (egginerigde S).[CapeIiil egg oil yrnvel (egg quaritity 2)J. Foto: I<. Hansen. 
5 
Fig. 4 .  Loddeegg på skjellsand med sltjelliragineiitiir og Iiarcll~uiisisfaiirin, [Capclin eggs os1 sliell grnvel with shell fragments 
aiid liaril bottom Sauila]. Foto: T<. Hailseil. 
Fig. 5. Ekltoregistreringer av gyteilde loclde på bunil. [Echorecordiilgs o i  spawiliilg cdprlin on the bottom]. 
Dybdefordelingen av gytefeltene fremgår av ta- 
bell 2. Store eggmengder (egginengde 3 og 4) ble 
funnet inellom 25 m og 90 in inens mindre mengder 
ble funnet ned til nesten 300 in. Det ble i å r  observert 
gyting på dypere vaiin enn i 1971 og 1972, men 
forskjellen fra 1972 er ikke szrlig utpreget. 
Der lodda hadde gytt på dypt vaiin, ble det obser- 
vert hyse som beitelt på loddeegg. Det var ikke mulig 
å få  kvantitative mål for denne beitingen. På grunne 
gytefelt ble det som tidligei-e ål- observert beiting av 
clykiteilder som zrfugl,  p rak t~ r fug l  og havelle. Re- 
regninger tyder på at de egginengder disse tar, er 
~ibetydeligc sammenlignet ined deil totale egg- 
mengde. 
Når lodda skal gyte sprer den seg ut like over 
bunn (Fig. 5 ) .  Konseiltrasjonene kan bli store. En 
grabb for briiiiiprover med ei1 åpning på  0, l  m2 tok 
saledes med seg 30 levende og gyteilde lodde fra et 
slikt slur. Til hoyre på fig. 5 ser vi hvorledes den 
iitgytie loclda !lever seg for å vandre ut. 
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